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Apresentação
A Universidade Federal de Sergipe tem avançado 
num ritmo mais forte que o apresentado por insti-
tuições de grandes centros urbanos do país. O salto 
quantitativo é inegável. Saímos de um patamar de 
dez mil alunos em 2004 para atingir mais de trinta 
mil em 2012. O número de cursos de graduação e 
pós-graduação mais que triplicou, alcançando no-
vas áreas do conhecimento. É visível a qualquer 
visitante a ampliação dos espaços físicos. Em 2013 
foram construídos mais de 11 mil metros quadra-
dos, destinados a salas de aula, laboratórios, unida-
des administrativas e bibliotecas.
É importante destacar as obras que se encontram 
em andamento referentes à climatização e ade-
quação das didáticas, como também à acessibili-
dade, incluindo pisos táteis e instalação de eleva-
dores, passarelas cobertas, interligando as diversas 
unidades do Campus de São Cristóvão. Essas são 
obras estruturantes voltadas para a qualidade de 
vida e bem-estar da comunidade acadêmica.  
Angelo Roberto Antoniolli
ReitoR 
A trajetória de sucesso da UFS é resultado de es-
forços de gerações de professores, alunos e fun-
cionários, cuja contribuição é impossível de se 
mensurar. O desafio que se tem pela frente não 
é, de nenhuma maneira, tarefa simples e nem 
pode ser vista como projeto com data certa para 
ser concluído. A UFS é uma instituição cuja ca-
racterística mais representativa é sua constante 
evolução.  Essa condição reflete o alto padrão e 
capacidade técnica de professores e funcioná-
rios e, sobretudo, o empenho de alunos. 
Reconhecemos que o processo de expansão e 
interiorização da UFS só será consolidado com a 
participação de toda a comunidade acadêmica. É 
fundamental projetar a UFS nos padrões de qua-
lidade que atendam às expectativas da comuni-
dade universitária, mas também é imprescindível 
que a UFS seja vanguarda na discussão de um pro-
jeto social para Sergipe. Temas como saúde, edu-
cação, segurança, cultura e arte, desenvolvimento 
tecnológico etc, inerentes a um novo padrão de 
desenvolvimento sustentável, devem ser objeto 
de políticas construídas a partir das pesquisas e 
debates oriundos de observatórios sociais temáti-
cos.  Este é, sem dúvida, o papel nuclear e histórico 
da UFS e para o qual não abrimos mão, mediante o 
diálogo construtivo e plural em busca de uma so-
ciedade sergipana mais desenvolvida em termos 
sociais e economicamente mais justa.
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1 Ensino de Graduação
continua...
Presencial Cód. Unidade/CursoCurso Mod. Turno 2012 2013Vagas Inscritos Insc/Vaga Matricu-
lados
Formados Matricu-
lados
CaMpUs de são CristÓvão 4.000 19.719 4,93 19.796 1.349 19.046
UFs CCet 1.410 5.322 3,77 6.630 303 6.289
146 Astronomia Bac Diurno 50 37 0,74 81 - 60
170 Ciência da Computação Bac Diurno 100 324 3,24 469 16 418
181 Ciências Atuariais Bac Noturno 50 114 2,28 189 4 212
112 Engenharia Ambiental e Sanitária Bac Diurno 40 232 5,80 114 - 150
110 Engenharia Civil Bac Diurno 100 897 8,97 481 34 468
121 Engenharia de Alimentos                                 Bac Diurno 50 179 3,58 268 13 255
172 Engenharia de Computação Bac Diurno 50 196 3,92 187 - 219
190 Engenharia de Materiais Bac Diurno 50 200 4,00 271 5 239
125 Engenharia de Petróleo Bac Diurno 50 435 8,70 145 - 188
113 Engenharia de Produção Bac Diurno 50 306 6,12 275 13 289
145 Engenharia Elétrica Bac Diurno 50 231 4,62 190 - 180
143 Engenharia Eletrônica Bac Diurno 50 178 3,56 329 10 295
195 Engenharia Mecânica Bac Diurno 50 367 7,34 288 8 299
120 Engenharia Química Bac Diurno 50 287 5,74 345 30 317
180 Estatística Bac Noturno 50 91 1,82 288 11 253
140 Física** Lic Diurno - - - 59 10 32
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continua...
...continuação
Cód. Unidade/Curso
Curso
Mod. Turno 2012 2013
Vagas Inscritos Insc/Vaga Matricu-
lados
Formados Matricu-
lados
141 Física Bac Diurno 50 60 1,20 210 3 180
142 Física Lic Noturno 100 148 1,48 483 25 390
144 Física Médica Bac Diurno 50 81 1,62 223 13 197
150 Matemática Lic Diurno 50 105 2,10 243 19 216
151 Matemática Bac Diurno 20 16 0,80 92 7 76
152 Matemática Lic Noturno 50 167 3,34 287 18 260
153 Matemática Aplicada e Computacional Bac Diurno 50 14 0,28 44 - 83
161 Química Bac Diurno 50 82 1,64 187 8 187
162 Química Lic Noturno 60 129 2,15 357 18 323
130 Química Industrial Bac Diurno 40 126 3,15 237 10 221
163 Química Tecnológica** Bac Diurno - - - 11 2 3
171 Sistemas de Informação Bac Noturno 50 320 6,40 277 26 279
CCBs 740 4.289 5,80 3.537 214 3.459
240 Ciências Biológicas Lic Diurno 40 150 3,75 172 12 170
241 Ciências Biológicas Bac Diurno 30 217 7,23 137 9 137
242 Ciências Biológicas Lic Noturno 40 320 8,00 225 6 229
245 Ecologia Bac Diurno 50 115 2,30 141 - 169
250 Educação Física** Lic Diurno - - - 65 15 15
251 Educação Física Lic Diurno 50 583 11,66 255 21 202
252 Educação Física Bac Diurno 50 400 8,00 259 23 273
265 Engenharia Agrícola Bac Diurno 50 131 2,62 134 - 164
260 Engenharia Agronômica Bac Diurno 50 230 4,60 280 26 265
264 Engenharia de Pesca Bac Diurno 50 158 3,16 247 6 264
261 Engenharia Florestal Bac Diurno 50 120 2,40 277 8 284
272 Farmácia Bac Diurno 80 354 4,43 363 20 355
263 Geologia Bac Diurno 50 250 5,00 363 12 288
266 Medicina Veterinária Bac Diurno 50 356 7,12 148 - 191
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continua...
...continuação
Cód. Unidade/Curso
Curso
Mod. Turno 2012 2013
Vagas Inscritos Insc/Vaga Matricu-
lados
Formados Matricu-
lados
235 Nutrição Bac Diurno 50 753 15,06 219 44 209
262 Zootecnia Bac Diurno 50 152 3,04 252 12 244
CCsa 700 5.247 7,50 3.957 352 3.802
310 Administração Bac Diurno 60 362 6,03 381 35 356
311 Administração Bac Noturno 60 611 10,18 425 19 420
390 Biblioteconomia e Documentação Bac Noturno 50 163 3,26 196 26 205
320 Ciências Contábeis Bac Noturno 100 529 5,29 661 65 588
330 Ciências Econômicas Bac Diurno 50 85 1,70 290 21 261
331 Ciências Econômicas Bac Noturno 50 134 2,68 321 7 296
340 Direito Bac Diurno 50 920 18,40 269 47 264
341 Direito Bac Noturno 50 923 18,46 309 51 298
395 Relações Internacionais Bac Diurno 50 238 4,76 180 - 199
370 Secretariado Executivo Bac Noturno 50 303 6,06 236 14 248
350 Serviço Social** Bac Diurno - - - 5 - 4
351 Serviço Social Bac Noturno 80 862 10,78 444 47 434
380 Turismo Bac Diurno 50 117 2,34 240 20 229
CeCh 1.150 4.861 4,23 5.672 480 5.496
491 Artes Visuais Lic Diurno 50 73 1,46 267 17 246
405 Ciência da Religião Lic Noturno 50 92 1,84 48 - 92
470 Ciências Sociais Bac Diurno 50 128 2,56 244 8 220
471 Ciências Sociais* Lic Diurno - - - 41 9 35
495 Comunicação Social – Audiovisual Bac Diurno 50 134 2,68 199 - 227
493 Comunicação Social – Radialismo** Bac Diurno - - - 25 7 15
497 Design Bac Noturno 50 366 7,32 147 - 173
400 Filosofia Lic Noturno 45 98 2,18 225 18 205
430 Geografia Lic Diurno 40 109 2,73 263 43 237
431 Geografia Bac Diurno 20 58 2,90 135 1 109
432 Geografia Lic Noturno 40 196 4,90 111 - 115
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continua...
...continuação
Cód. Unidade/Curso
Curso
Mod. Turno 2012 2013
Vagas Inscritos Insc/Vaga Matricu-
lados
Formados Matricu-
lados
420 História Lic Diurno 50 221 4,42 281 37 262
422 História Lic Noturno 50 364 7,28 306 31 235
492 Jornalismo Bac Diurno 50 214 4,28 250 31 252
445 Letras – Espanhol Lic Noturno 50 184 3,68 294 22 272
455 Letras – Inglês Lic Noturno 50 146 2,92 293 28 269
440 Letras – Língua Portuguesa Lic Diurno 50 144 2,88 232 40 241
442 Letras – Língua Portuguesa Lic Noturno 50 253 5,06 273 30 282
446 Letras – Português e Espanhol Lic Diurno 50 126 2,52 235 30 241
460 Letras – Português e Francês Lic Diurno 30 51 1,70 155 4 134
461 Letras – Português e Francês Lic Noturno 30 38 1,27 162 5 152
450 Letras – Português e Inglês Lic Diurno 50 107 2,14 261 22 246
490 Música  Lic Noturno 50 89 1,78 267 9 288
410 Pedagogia Lic Diurno 50 202 4,04 235 32 233
414 Pedagogia Lic Noturno 50 403 8,06 291 22 254
480 Psicologia Bac Diurno 45 776 17,24 226 25 229
481 Psicologia* Lic Diurno - - - 20 5 17
496 Publicidade e Propaganda Bac Diurno 50 289 5,78 186 4 215
CaMpUs de araCaJU 340 4.366 12,84 1.767 262 1.651
230 Enfermagem Bac Diurno 80 976 12,20 378 53 344
231 Enfermagem* Lic Diurno - - - 20 3 9
280 Fisioterapia Bac Diurno 50 663 13,26 215 41 205
290 Fonoaudiologia Bac Diurno 50 280 5,60 205 39 207
210 Medicina Bac Diurno 100 1.998 19,98 670 94 619
220 Odontologia Bac Diurno 60 449 7,48 279 32 267
CaMpUs de itaBaiana 500 1.734 3,47 2.680 235 2.136
510 Administração Bac Noturno 50 270 5,40 296 8 245
520 Ciências Biológicas Lic Diurno 50 199 3,98 244 38 201
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...continuação
Cód. Unidade/Curso
Curso
Mod. Turno 2012 2013
Vagas Inscritos Insc/Vaga Matricu-
lados
Formados Matricu-
lados
530 Ciências Contábeis Bac Noturno 50 250 5,00 318 25 267
540 Física Lic Noturno 50 76 1,52 254 21 165
550 Geografia Lic Diurno 50 186 3,72 250 42 191
560 Letras – Língua Portuguesa Lic Noturno 50 199 3,98 255 24 216
570 Matemática Lic Diurno 50 65 1,30 259 18 201
580 Pedagogia Lic Noturno 50 292 5,84 295 30 245
590 Química Lic Diurno 50 74 1,48 240 22 187
500 Sistema de Informação Bac Diurno 50 123 2,46 269 7 218
CaMpUs de laranJeiras 250 546 2,18 992 69 986
660 Arqueologia Bac Diurno 50 43 0,86 202 16 201
620 Arquitetura e Urbanismo Bac Diurno 50 362 7,24 277 9 293
630 Dança Lic Noturno 50 69 1,38 186 18 162
650 Museologia Bac Diurno 50 41 0,82 182 14 179
640 Teatro Lic Noturno 50 31 0,62 145 12 151
CaMpUs de lagarto 400 2.969 7,42 666 - 1.000
720 Enfermagem Bac Diurno 50 543 10,86 97 - 133
730 Farmácia Bac Diurno 50 220 4,40 95 - 128
740 Fisioterapia Bac Diurno 50 406 8,12 96 - 128
750 Fonoaudiologia Bac Diurno 50 139 2,78 95 - 139
760 Medicina Bac Diurno 50 905 18,10 50 - 110
770 Nutrição Bac Diurno 50 319 6,38 94 - 138
780 Odontologia Bac Diurno 50 237 4,74 51 - 96
790 Terapia Ocupacional Bac Diurno 50 200 4,00 88 - 128
total geral da gradUação presenCial 5.490 29.334 5,34 25.901 1.915 24.819
(*) curso com entrada por continuidade 
(**) curso em extinção
Fonte: ccV/PRogRAD
coPAc/cogePLAN
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2 Ensino de Graduação
Unidade/Curso
Curso
Mod. Turno 2012 2013
Matriculados Formados Matriculados
Administração Pública Bac Integral 613 - 452
Ciências Biológicas Lic Integral 722 - 505
Física Lic Integral 150 - 105
Geografia Lic Integral 978 22 803
História Lic Integral 1.286 79 988
Letras – Língua Portuguesa Lic Integral 1.228 64 919
Matemática Lic Integral 587 3 392
Química Lic Integral 260 3 173
total geral da gradUação a distÂnCia 5.824 171 4.337
A distância
Fonte: coPAc/ cogePLAN
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3 Ensino de Pós-Graduação
continua...
Nível/Curso Conceito
Matriculados Concludentes
2012/2 2012
doutorado 396 50
Biotecnologia 5 45 11
Ciência e Engenharia de Materiais 4 44 3
Ciências da Saúde 4 96 8
Desenvolvimento e Meio Ambiente 4 34 1
Educação 4 31 10
Física 4 54 6
Geografia 4 64 11
Sociologia 4 28 -
Mestrado 1203 387
Administração 3 22 -
Agroecossistemas 3 28 12
Antropologia 3 27 20
Arqueologia 4 31 2
Biologia Parasitária 3 21 10
Biotecnologia em Recursos Naturais 3 31 19
Ciência da Computação 3 38 12
Ciência e Engenharia de Materiais 4 16 5
Ciência e Engenharia de Processos Químicos 3 25 5
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...continuação
Nível/Curso Conceito
Matriculados Concludentes
2012/2 2012
Ciência e Tecnologia de Alimentos 3 41 11
Ciências da Saúde 4 56 38
Ciências Farmacêuticas 3 41 19
Ciências Fisiológicas 3 31 1
Comunicação 3 10 -
Desenvolvimento Regional e Gestão de Empreendimentos Locais 3 27 9
Desenvolvimento e Meio Ambiente 4 82 28
Direito 3 25 -
Ecologia e Conservação 3 37 14
Educação 4 58 29
Educação Física 3 11 -
Engenharia Civil 3 19 -
Engenharia Elétrica 3 33 6
Ensino de Ciências e Matemática 3 59 13
Filosofia 3 9 -
Física 4 38 24
Geociências e Análise de Bacias 3 14 2
Geografia 4 38 15
História 3 11 -
Letras 3 67 25
Matemática 3 14 6
Matemática (mestrado profissional) 3 38 -
Odontologia 3 11 -
Psicologia Social 3 51 14
Química 3 34 25
Recursos Hídricos 3 12 -
Serviço Social 3 23 -
Sociologia 4 38 11
Zootecnia 3 36 12
total geral do ensino de pÓs-gradUação 1.599 437
Fonte: coPAc/ cogePLAN
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4 Ensino Fundamental e Médio
Especificação Matriculados
Ensino Fundamental 241
Ensino Médio 214
total 455
Fonte: coDAP (dezembro/2012)
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5 Atividades de Pesquisa
Especificação Quantidade
total de alunos bolsistas de iniciação científica 802
     Bolsas de iniciação científica CNPq 227
     Bolsas de iniciação científica FAPITEC 84
     Bolsas de iniciação científica COPES 200
     Bolsas de iniciação científica voluntária 291
total de alunos bolsistas de iniciação ao desenvolvimento tecnológico e inovação 112
     Bolsas de inovação tecnológica CNPq 39
     Bolsas de inovação tecnológica FAPITEC 28
     Bolsas de inovação tecnológica UFS 38
     Bolsas de inovação tecnológica voluntária 7
Congresso de iniciação Científica - número de participantes 1.479
docentes envolvidos na iniciação científica 397
grupos de pesquisa cadastrados no Cnpq 246
projetos de iniciação científica em andamento 540
Fonte: coPeS/PoSgRAP (dezembro/2012)
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Produção Científica
Especificação Total
Artigo publicado em periódico 1.328
Publicação de capítulo de livro 113
Publicação de livro 56
total 1.497
Fonte: coPeS/PoSgRAP (dezembro/2012)
6
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7 Atividades de Extensão
Especificação Quantidade
programas e projetos de extensão universitária
Projetos/Programas cadastrados 178
Público beneficiado 56.386
Professores envolvidos 223
Estudantes envolvidos 417
Técnico-administrativos participantes 16
programa de treinamento profissional complementar 
Número de bolsistas de extensão 2.788
Fonte de financiamento:  UFS 323
                                        Estágio obrigatório 320
                                        Empresas públicas e privadas 2.145
Cursos de extensão
Cursos realizados 45
Discentes envolvidos 180
Público participante 1.340
eventos de extensão
Fórum, seminários, encontros e outros eventos 219
Público participante 25.626
Fonte: PRoeX (dezembro/2012)
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8 Assistência Estudantil
Especificação Beneficiados
Atendimento psicoterápico 27
Bolsas de trabalho (1) 537
Bolsas de residência (1) 642
Contatos e orientações com residentes (2) 4.160
Entrevistas (2) 1.050
Isenções de taxa de vestibular (2) 988
Visitas domiciliares (2) 35
restaurante Universitário (refeições servidas) (2) 90.221
Estudantes e técnicos de nível médio e de apoio (2) 55.466
Bolsistas, residentes e militares a serviço (2) 34.431
Técnicos de nível superior e professores (2) 324
Visitantes (2) -
 
(1) Média mensal
(2) total anual
Fonte: coDAe/PRoeSt(dezembro/2012)
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9 Assistência à Comunidade
Especificação Beneficiados
Atendimento odontológico 12.761
Atendimentos ambulatoriais 3.796
Cirurgias de médio e grande porte 969
Cirurgias pequenas com anestesia local 1.898
Consultas ambulatoriais 85.690
Exames efetuados 233.891
Pacientes internos 2.213
Fonte: HU (dezembro/2012)
Saúde
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10 Biblioteca
Especificação Quantidade
Bibliotecas 6
Base de Dados 2.807
Publicações em CD-ROM 186
Publicações em DVD 359
Livros (exemplares) 214.830
Livros (títulos) 69.216
Periódicos nacionais/estrangeiros (títulos) 5.352
Serviço de comutação 127
Pesquisa via internet 14.783
Catalogação da fonte 353
Empréstimos 296.440
Fluxo de usuários 880.321
Fonte: BiceN (dezembro/2012)
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11 Docentes
continua...
docentes do ensino superior
QUadro perManente dout Mest espec grad total iQCd
CaMpUs de são CristÓvão 635 201 30 8 875 4,40
CCet 206 61 7 4 279 4,43
  Departamento de Computação 21 8 - - 29 4,45
  Departamento de Engenharia Civil 12 14 3 - 29 3,72
  Departamento de Engenharia Elétrica 14 2 - 2 18 4,33
  Departamento de Engenharia Química 16 1 1 - 18 4,72
  Departamento de Estatística e Ciências Atuariais 2 13 1 1 17 3,06
  Departamento de Física 39 1 2 42 4,81
  Departamento de Matemática 25 13 - 1 39 4,23
  Departamento de Química 35 3 - - 38 4,84
  Departamento de Tecnologia de Alimentos 11 - - - 11 5,00
  Departamento de Ciência e Engenharia de Materiais 11 - - - 11 5,00
  Núcleo de Engenharia Ambiental 4 - - - 4 5,00
  Núcleo de Engenharia de Produção 8 1 - - 9 4,78
  Núcleo de Engenharia Mecânica 8 - - - 8 5,00
 Núcleo de Engenharia de Petróleo 1 5 - - 6 3,33
CCBs 196 24 1 2 223 4,74
  Departamento de Biologia 21 2 - - 23 4,83
  Departamento de Ciências Florestais 12 - - - 12 5,00
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continua...
...continuação
docentes do ensino superior
QUadro perManente dout Mest espec grad total iQCd
  Departamento de Educação Física 16 11 1 - 28 4,11
  Departamento de Engenharia Agronômica 23 2 - 1 26 4,69
  Departamento de Farmácia 14 - - - 14 5,00
  Departamento de Fisiologia 20 1 - - 21 4,90
  Departamento de Morfologia 24 4 - - 28 4,71
  Departamento de Zootecnia 13 - - - 13 5,00
  Departamento de Ecologia 10 - - - 10 5,00
  Núcleo de Engenharia Agrícola 6 - - - 6 5,00
  Núcleo de Engenharia de Pesca 9 1 - - 10 4,80
  Núcleo de Geologia 11 - - - 11 5,00
  Departamento de Medicina Veterinária 9 2 - - 11 4,64
  Núcleo de Nutrição 8 1 - 1 10 4,40
CCsa 64 59 13 - 136 3,85
  Departamento de Administração 12 9 - - 21 4,14
  Departamento de Ciências Contábeis 1 5 8 - 14 2,57
  Departamento de Direito 11 12 4 - 27 3,67
  Departamento de Economia 18 6 1 - 25 4,40
  Departamento de Serviço Social 10 7 - - 17 4,18
  Núcleo de Ciência da Informação 3 3 - - 6 4,00
  Núcleo de Relações Internacionais 7 2 - - 9 4,56
  Núcleo de Secretariado Executivo 8 - - 8 3,00
  Núcleo de Turismo 2 7 - - 9 3,44
CeCh 169 57 9 2 237 4,37
  Departamento de Ciências Sociais 19 2 - - 21 4,81
  Departamento de Comunicação Social 15 7 1 - 23 4,26
  Departamento de Educação 26 5 2 - 33 4,52
  Departamento de Filosofia 18 - - - 18 5,00
  Departamento de Geografia 15 8 - - 23 4,30
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continua...
...continuação
docentes do ensino superior
QUadro perManente dout Mest espec grad total iQCd
  Departamento de História 13 5 1 - 19 4,32
  Departamento de Letras Estrangeiras 11 16 2 - 29 3,69
  Departamento de Letras Vernáculas 20 4 1 - 25 4,56
  Departamento de Psicologia 22 2 2 1 27 4,48
  Núcleo de Artes e Design 5 4 - 1 10 3,80
CaMpUs de araCaJU 89 57 7 3 156 4,06
  Departamento de Enfermagem 8 10 - - 18 3,89
  Departamento de Medicina 43 36 7 2 88 3,85
  Departamento de Odontologia 21 5 - - 26 4,62
  Núcleo de Fisioterapia 11 1 - 1 13 4,54
  Núcleo de Fonoaudiologia 6 5 - - 11 4,09
CaMpUs de itaBaiana 69 48 - 2 119 4,13
  Departamento de Administração 2 9 - - 11 3,36
  Departamento de Biociências 9 2 - - 11 4,64
  Departamento de Ciências Contábeis - 10 - - 10 3,00
  Departamento de Educação 12 3 -- 2 17 4,18
  Departamento de Física 9 1 - - 10 4,80
  Departamento de Geografia 9 3 - - 12 4,50
  Departamento de Letras 10 - - - 10 5,00
  Departamento de Matemática 6 9 - - 15 3,80
  Departamento de Química 9 3 - - 12 4,50
  Departamento de Sistemas de Informação 3 8 - - 11 3,55
CaMpUs de laranJeiras 27 16 1 5 49 3,88
  Núcleo de Arqueologia 12 - - - 12 5,00
  Núcleo de Arquitetura e Urbanismo 9 3 - - 12 4,50
  Núcleo de Dança 1 6 1 3 11 2,55
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...continuação
docentes do ensino superior
QUadro perManente dout Mest espec grad total iQCd
  Núcleo de Museologia 2 2 - 2 6 3,00
  Núcleo de Teatro 3 5 - - 8 3,75
CaMpUs de lagarto 33 74 2 4 113 3,50
  Departamento de Educação em Saúde 9 21 1 1 32 3,47
  Núcleo de Enfermagem - 12 - - 12 3,00
  Núcleo de Farmácia 6 1 - 7 4,71
  Núcleo de Fisioterapia 3 8 - 1 12 3,33
  Núcleo de Fonoaudiologia 5 6 - - 11 3,91
  Núcleo de Medicina 2 6 1 1 10 3,10
  Núcleo de Nutrição 10 - - 10 3,00
  Núcleo de Odontologia 8 2 - 1 11 4,27
  Núcleo de Terapia Ocupacional - 8 - - 8 3,00
total UFs 853 396 40 22  1.312 4,24
QUadro teMporÁrio dout Mest espec grad total iQCd
Visitante 2 - - - 2 5,00
Substituto - 36 29 68 133 1,76
Temporário - 19 8 32 59 1,78
total 2 55 37 100 194 1,80
doCentes do ensino FUndaMental e MÉdio Dout Mest Espec Grad Hab 
esp
Total
Permanente 5 11 13 2 - 31
Substituto - 3 - 2 - 5
total 5 14 13 4 - 36
Fonte: coPAc (Julho/2013)
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12 Técnicos
docentes do ensino superior
QUadro perManente dout Mest espec grad total iQCd
Técnico-Administrativos Superior Médio Outros 
níveis
Total
Efetivo 697 455 115 1.267
Fonte: coPAc (Julho/2013)
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Especificação  Total da 
 Despesa 
pessoal  304.076.908,99 
Ativos  177.555.934,08 
Inativos e pensionistas  62.201.963,48 
Contratos temporários  6.946.520,67 
Encargos sociais  39.558.958,75 
Sentenças judiciais transitadas em julgado - ativos  15.293.723,54 
Outras despesas de pessoal  2.519.808,47 
Custeio Benefício  9.779.631,38 
Auxilio creche  329.746,90 
Auxilio refeição  8.365.865,72 
Auxilio transporte  1.084.018,76 
Custeio Manutenção  66.802.850,04 
Auxílio financeiro a estudantes  11.359.993,52 
Auxílio financeiro a pesquisadores  455.048,17 
Material de Consumo  6.142.270,25 
Despesas de exercícios anteriores  227.450,52 
Depósitos compulsórios  - 
Diárias  721.514,39 
Indenização e restituição  4.182.401,99 
Locação de mão-de-obra  18.193.465,66 
13 Dados Orçamentários
Executados por 
elementos de 
despesa
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Especificação  Total da 
 Despesa 
Obrigações tributárias  2.883.215,35 
Passagens  686.004,66 
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa física  607.796,07 
Outros Serv. de Terceiros - Pessoa jurídica  19.396.264,92 
Serviços de consultoria  1.947.424,54 
despesas de Capital  59.616.289,79 
Equipamento e material permanente  14.480.490,20 
Obras e instalações  45.004.756,76 
Outras despesas de capital  131.042,83 
total  440.275.680,20 
Fonte: coPRo/cogePLAN (dezembro/2012)
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14 Dados de Obras
OBRAS CONCLUÍDAS EM 2013 Inauguração  Área(m²)  Valor da Obra 
Campus de são Cristóvão  7.426,46  9.070.517,36 
Ampliação e Adequação do Laboratório Flavor do Nucta Data a ser definida  555,00 987.790,86
Construção do Departamento de Medicina Veterinária. 3/27/2013  1.380,62 1.699.028,08
Reforma e Ampliação da Biblioteca Central - BICEN 7/5/2013  3.974,75 3.588.605,77
Construção do Prédio do Departamento de Matemática 6/13/2013  1.516,09 2.795.092,65
Campus de lagarto  4.229,29  5.200.175,44 
Construção da Biblioteca do Campus de Lagarto 5/13/2013  4.229,29  5.200.175,44 
total geral  11.655,75  14.270.692,80 
Fonte: DicoF/DoFiS/PReFcAMP(Junho/2013)
OBRAS EM ANDAMENTO Inauguração  Área(m²)  Valor da Obra 
Campus de são Cristóvão  49.098,04 111.579.424,58
Reforma e adequação das Didáticas I, II, III, IV, V e VI Segundo Semestre de 2013  - 12.099.085,27
Adequação e Ampliação do Prédio do Restaurante Universitá-
rio - RESUN
Segundo Semestre de 2013  1.294,31 1.228.435,51
Didática VII Segundo Semestre de 2013  11.978,08 19.536.890,33
Construção do Prédio do Hospital Veterinário de Animais de 
Pequeno Porte
Segundo Semestre de 2013  2.462,42 5.730.033,15
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Adequação e ampliação do prédio do polo de Engenharia dos 
Materiais
Primeiro Semestre de 2014  1.299,75 2.239.681,56
Construção do prédio do Departamento de Zootecnia Primeiro Semestre de 2014  2.230,14  3.691.971,18 
Construção do Departamento de Engenharia Florestal Segundo Semestre de 2013  3.490,59  5.705.657,72 
Conclusão do Prédio do Departamento de Comunicação Segundo Semestre de 2013  1.300,00  1.172.326,68 
Sistema de esgotamento sanitário do Campus de São Cristó-
vão
Primeiro Semestre de 2014  -  305.647,14 
Construção do Complexo Laboratorial - Sete Laboratórios Primeiro Semestre de 2014  5.934,75  11.740.913,55 
Construção do Prédio do Departamento de Engenharia de 
Alimentos
Primeiro Semestre de 2014  2.300,07  4.722.435,75 
Reforma das instalações elétricas dos Departamentos do CCET 
e CCBS
-  -  3.184.121,86 
Adequação dos prédios do Campus de São Cristóvão para 
Acessibilidade
Segundo Semestre de 2013  -  4.531.601,12 
Reforma e ampliação das passarelas, calçadas e das vias inter-
nas do Campus e construção de estacionamentos cobertos 
para motos e bicicletas
Segundo Semestre de 2013  -  11.128.764,97 
Construção do segundo pavimento do Prédio Multideparta-
mental
-  1.490,31  2.833.695,30 
Construção do Prédio do Departamento de Engenharia 
Elétrica
Segundo Semestre de 2013  3.750,68  4.768.722,85 
Conclusão do NUPEG Segundo Semestre de 2013  9.236,66  12.499.141,21 
Construção do Prédio do Departamento de Ciência da Com-
putação
Primeiro Semestre de 2014  2.330,28  4.460.299,43 
Campus de aracaju  8.807,20  16.982.938,07 
Conclusão do Prédio do Anexo Hospitalar do Hospital Univer-
sitário
Primeiro Semestre de 2014  1.861,38  5.487.949,96 
Conclusão do Prédio da Unidade Materno-infantil do Hospital 
Universitário
Primeiro Semestre de 2014  6.945,82  11.494.988,11 
Campus de lagarto  47.252,37  13.660.573,92 
Construção do Prédio Departamental do Campus de Lagarto  Segundo Semestre de 2013  5.872,37  9.118.337,56 
Construção do Prédio do Centro de Vivência do Campus de 
Lagarto
 Primeiro Semestre de 2014  41.380,00  4.542.236,36 
total geral  105.157,61  142.222.936,57 
Fonte: DicoF/DoFiS/PReFcAMP(Junho/2013)
